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マリヴォーの喜灘間愛心の母 La A俗rθ confiaθ刀teJl (1735年）は母娘を主題とす
るもので、あり、 いわゆる恋愛心理喜劇として括られる典型的なマリヴォー劇とは異な
るものとされてきた。 十八世紀を通しての「家族の変容Jとしづ社会的背景に加え、
それに関連する「女子教育論jの隆盛という思想的背景があることから 1 ） 、 特に「母





れたのは『改心した伊達男 LePeti t-maitr，θcorrigdや『うまくし 1った策絡L 'Heur，θux 
stra tagemeJl のすぐ後であり、 作家の中で f恋愛を通した道徳的成長Jというあ題が













































と言う。 母は自分と娘が 「人生を共にしているvivre ensembleJと言い、自分たちの
聞に意見の翻離がないことを強調する。娘はそれに賛同するが、「無理強いviolenceJ
という不穏な言葉を使っているところに、母との聞に緊張関係があると意識している











































I 'amour et du hasard:iJ (1730年、 以下『戯れ:iJ ）の場合、 その状況は結婚に対する主
人公の態度を能動的にし、結婚相手について知ろうとする行動を促す重要なものであ
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ように仕向けている ゆ 。 しかし、娘はその戦略的樹誇をすぐには受け入れられず、母
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て、 彼がそれを拾って、それで言葉を交わしました。 ごく自然なことです 的 。
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（第1幕第8場）















「運命づける des tinerJとし 1った言葉で、厳かなもののように諮っているO そして リゼ
ットによると、二人が向じ場所で本を読んでいたという事実が、その運命を 「明らか






























おlle d ’ imaginerJいるだけ、あるいは侍女がそう「思わせてfait accroireJいる
だけだと断じている。先に挙げたリゼットの夢見がちな発言があるだけに、これはあ
る号忠支状況を言い当てていることを否定できない。さらに、母は娘の恋をfばかばか



















































































































ば恐れをいだくこともありうるでしょう 刻 。 ［…］ 
（第2幕第6場）
アンジエリックは自分が偏見に陥ってしまった理由として、「経験があまりに少ない
j ’ ai si peu d ’ experienceJ ことや「慎重さと純真さしかない je n' ai que ma 







































てしまいました。 その吉由を惜しんでいると言ってもいし 1ぐらいです。 自を罰か
されたことが残念でさえあります。 自分を恐れさせる一切のものが私には見えて
いませんでした。 そして、見えるようになった今のほうが辛いです 26） 。
（第2幕第12場）
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のプロットに分類される『恋の不意打ち La Su伊rise de l'amourJl や 『愛と偶然の戯れ
Le Jeu de! 'amour et duhαS'ardJl においても、「恋と道徳的成長Jのプロットに分類され
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セ一 w女子教育論』がある。
2) Luce性e Desvignes，《 Dancourt, Marivaux et l ’education des印es », Rのな，e d'histoire 
litteraire de la France, 1963ラ 3, p. 394-414; Am由Riv；紅孔«La Mere confidente de Marivaux, 
ou la s田prise de la tendresse, une experimen凶on morale et伽maturgique », R例e d加toire
litteraire de la Franceラ 1993, 1, p. 73-93. 
3) たとえばロビン ・ ホー ウェルズは、 「父親問題Jを論じたポール ・ ベルクマンの
著作 (Le Sacre du pere : fictions des Lumieres et historicite d包伊e 1699-1775, Amster� 
Rodopi, 1983）を踏まえ、マリヴォーにおける母親の問題を論じた（Robin狂owells,« 'La 





《 Le negociateur : une百とre confidente ’ ？ », Communication et lang1αges, n°136ラ 2とme
柱imes位。2003,«Dossier: Batailles du marche et pouvoirs du signe », p. 72-91) o 
4) このテー マについては拙論の中で考察した （虞岡江梨子 「 マリヴォー 『改心し
た伊達男Jにおけるジャンルの混交j、『仏文研究J47号、京都大学仏文研究会、2016
年、p. 91-110、 「 マリヴォー 『うまくいった策略』における代替親子関係一道徳的恋愛
喜劇の親子と主従j、 間48号、2017年、p. 125-145）。
5 ) Lucette Desvignes, « Marivaux et l’Adolescence », Revue Mar.かaux, 1992, n° 3, p. 20-40. 
6 ) Madame Argante : Vous le ve町·ez bientot，迂doit venir ici, et s'il ne vous accorde p民vous
ne l' epouserez pas malgre vous, ma chとre en歯止vous savez bien comme nous vivons 
ensemble. 
Angelique : Ah, ma mとre,je ne crains point de violence de votre part, ce n’est pぉla ce qui 
m ’担quiとte.
Madame Argante : Es-tu bien pers凶dee queje t’aime? 
Angelique : 11 n'y a point de jour qui ne m' en donne des preuves. 
Madame Argante : Et ねi ma:fille m ’aimes聞知au図式？
Angelique : Je me fla仕e que vous n’en doutez p俗 assぽement.
(1百edtre complet, ed. Henri Coulet et Michel GilotラGallimard,《 Bibliothとque de la Pleiade », 
t. 2, 1994, p. 267). 
7 ) Angelique : 11 n ’y a plus que ma血とre q山田＇inquiと：te, cet旬mとre qui m'idolatre, qui ne 
m'ajamais fait sentir que son amour, qui ne veutjamais que ce que je veux. 
Lise抗e: Bon, c ’est弓ue vous ne voulezjamais que ce qui lui plait. 
Angelique : Mais si elle fait si bien, que ce qui lui plait me plおse aussi, n'est-ce pぉcomme si 
je faisais tou ours mes volontes? 
Lise社e: Est-ce que vous tremblez deja? 
Angelique : Non, tu m ’encoぽagesラ mais c
’est ce miserable bien que j ’ai, et qui me nuira : ah! 
que j e suis filchee d’e廿e si riche 
(Ibid., p. 259). 
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8) Monsieur Orgon: [ ... ]tiens, ma chと:re enfant,加sais combienje t’aime. Dorante vient pour 
t'epouser；白ns le demier voyage司ueje fis en pro吋nce,j’arre抱i ce mariage-la avec son pとre,
qui est mon in古田 et mon ancien ami, mais ce白t a condition que vous vous plairiez a tous 
deux, et que vous auriez entiとre liberte de vous expliquer la-d岱S凶；je te defends toute 
complaisance a mon eg紅d: si Dorante ne te convient point, tun’as qu' a le dire, et丑rep訂t [ .. .] 
(Thea.的 comp/et, ed. Henri Coulet et Michel Gilot, Gallima叫《Biblioth句ue de la Pleiade », t. 
1, 1993, p. 615). 
9) Silvia: Je suis pen位·ee de VOS bontes, mon pとre, vous 閉e defendez toute complaisance, et 
je vous ob白ョi.
Monsieur Orgon: Je te l'ordonne 
(Ibid, p. 615). 
1 0) Madame Argante : Non, mais pour m’en rendre encore plus sure，迂faut que 加
工n'accordes une grace. 
Angelique : Une gr合ce ma m1とre, voila un mot りm me convient point, ordonnez, et je vous 
obeirai. 
Madame Argante : Oh si tu le prends 蹴 ce ton需比tune m'aimes pas tant que je croyais, je 
n’aipo泊t d ’ordre a vous donner ma fille, je suis votre amie, et vous etes la mienne, et si vous 
me回itez au註·e詣ent,je n ’aiplus rienわrous dire 
(Theatre comp/et, ed. Henri Coulet et Michel Gilot, Gallimard, 《 Bibliothとque de la Pleiade », t. 
2, 1994, p. 267). 
1 1 ) Madame Argante : ［…］ parle-moi a creur ouvert ; f福島moi ta confidente. 
Angelique : Vous, la confidente de votre fille ? 
Madame Argante : Oh ! voなe fille ; eh ! qui te p紅le d ’elle? ce n'est po凶抱 mとre中i veut 
e柱。匂confidente, c ’est ton紅凶e, encore uneおis.











1 3) Ang鉛que: ［…］ puis伊jラaime.
Madame Argante d'un air serieux: Yous aimez？… 
Angelique, riant: Eh bien, ne voila-t-il pぉce悦mとre qui est absente, c’est poぽ句nt elle qui 
me repond, mais rassurez闇VOUS, Cぽje bad担e.
Madame Argante : Non，知ne badines po也L tu me dis la verite, et il n ’y a rien la qui me 
surprenne, de mon cote je n'ai r己pondu serieusement que parce que tu me p訂lais de meme, 
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ainsi point d ’inquietude；旬me con:fies done queぬaimes.
Angelique : Je suis presque tentee de m ’en dedire 
(Theatre complet.ラ ed.He町i Coulet etJ\,但chelG立ot,Gallimard, 《 Biblioth句ue de la Pleiade », t. 
2, 1994, p. 268). 
1 4) Madame Argante, riant : ［…］ conte-moi done cette histoire削除je la trouve plus plaisante 
que serieuse, ce ne peut e問中’une aventure de C紅npagne, une rencon悦．
Angelique : Justement. 
Madame Argante : Quelque jeune homme galantラ qui t' a salue, et qui a su adroitement 
engager une conversation. 
Angelique : C’est cela meme. 
Madame Argante : Sa hardiesse mモtonne, car旬es d’une figure qui devait lui en imposer : 
即位ouves由加pas qu'il a un peu m組que de respect ? 
(Ibid., p. 269-270) 
1 5) マリヴォ にーおける「流行の恋愛J については前掲の拙論 fマリヴォー 『改
心した伊達男』におけるジャンルの混交」でも考察した。
1 6) Ang組que: Non, le hasard a tout fait, et cラest Lise仕e qui en est cause, quoique fort 
innocemment : elle tenait un livre, elle le laissa tomber, il le ramass九et on se parla, cela est tout 
na似rel
(1五eatre complet, ed. Henri Coulet et Michel G立ot,Gallimardラ 《 Bibliothと:que de la Pleiade »ラ t.
2ラ 1994ラ p. 270). 
1 7) Lise悦：Allons, Madameラ il faut que vous epousiez cet homme-la, le ciel vous des白1e
I’m a l' autre, cela est visible, rappelez棚vous votre aven加工e: nous nous promenons toutes deux 
dans les allees de ce bois，五ya mille au仕es endroits pour se promener, point du tout, cet homme 
qui nous est inconnu, ne vient qu’a celui-ci, p紅ce qu'il faut qu’il nous rencontre, qu’y 
faisiez-vous? vous lisiez, qu’y faisait畑il？立五sait, y a-t-il rien de plus marque ? 
(Ibid., p. 259) 
1 8 ) Madame Arganteラ バαnt: Va, ma chとre en島民知es folle d'imaginer que旬aimes cet 
homme-la, c’est Lise社e qui le fa江accroire，旬es si fort au-dessus de parei恥chose, tu en出ョs
toi胆meme au premier jour. 
Angelique: Non,je n'en crois rien,je ne m'y attends pas en verite. 
Madame Argante : Bagatelle, te disサe, C’est qu'il ya la-deゐns un air de roman qui te gagne. 
Angelique : Moi, je n' en lis jamais, et puis no住G aventure est toute des plus simples 
σbid., p. 270). 
1 9 ) Madame Argante : Helぉ ! ma fille, vois ce que 旬as fait, te serais四位crue capable de 
trompぽ肱 mと:re, de voir a son insu unjeune etourdi, de coぽir les risques de son indiscr1説on, et 
de sa vanite, de t' exposer主tout ce弓u’il voudra dire, et de te livrer a l'indecence de匂nt
d’en仕·evues seer，ぬs, menagees par une mis的ble suivante sans c由民qui ne s’embarrasse 
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guとre des consequences, poぽvu qu' elle y trouve son包括ret, comme elle 1 ’y甘ouve sans doute : 
Qui t'aurait <lit il y a  un mois que tu t'egareraisjusque-la, 1’aurais欄tucm?
Angelique tr.おte: Je pourrais bien avoir tort, voila des re丑ex.ions que je n'aijamais faites 
(Ibid. p. 270-271 ). 
2 0) Madame Argante : Eh ! ma chとreenfant, qui est-ce qui te les ferait f弘前？ ce n’est pas un 
domes向ue paye pour te註泣rir, non plus qu’un amant qui met tout son bonheur a te sedu民；組
問 consultes que tes ennemis ; ton c田町meme est de leur p紅d，知 n’as pour tout secours que包
ve如qui ne doit pas e仕e contente, et qu’une veri砲ble amie comme moi, dont 加 te defiesラ弓ue
ne risques-tu pas ? 
（あid. p. 271) 
2 1 ) Angelique : Ah ! ma chとre mとre, ma chとre amieラ vous avez raison, vous m
’ouvrez les 
yeux, vous me couvrez de confi店ion; Lise社:em'aせめie, et je romps avec le jeune homme ; que 
je vous suis obligee de vos conseils ! 
（あid. p. 271) 
2 2) Angelique: Si Monsieur, comme je l'ai dゆ<lit, et a l' exemple de presque tous les 
jeunes gens，ぬit homme afa註·e trophee d ’une aven知re dont je suis tout a危it innocente，。主en
serais予？
[ .. .] 
Angeli，司ue: Si de votre cot広VOUS etes de CeS缶詰s包括ressees qui ne se soucient pぉde faire 
tort a leurs mar仕:esses, pourvu quラelles y trouvent leur avantage, que ne risquerais ‘j 
σbid. p.276 
2 3 ) Angelique un moment sans parler, et a part : J ’ai ete trop vite, ma mとre, avec toute son 
experience en a mal jugeラ Dorante est un honnete homme. 
(Ibid. p.277) 
2 4) Dorante : Ne vous defiez donc jamais d’m c田ur qui vous adore. 
Ange五que 。1i, Dorante, je vous le prome包，VO滋qui est紙exc凶ez tous deux l' embarras 
o主se柱。uve une fille de mon age，住由化et vertueuse ; il y a毎回de piとgesゐns la vie, j 'ai si peu 
d’experienceラ serait-il di伍cile de me tromper si on voulait. Je n'ai que ma sagesse et mon 
innocence pour toute ressource, et quand on a que cela on peut avoir peぽ［•• .] 
(Ibid. p. 279). 
2 5 ) Angelique : [. . .] c’est que vous allez le mepriser vous-meme, il est perduラvous n ＇剖ez
deja弓ue trop pri己：venue con仕e lui, et cependant il n ’est point si meprisable, permettez que je le 
jus蛸e,je suis peut幽釦e prevenue moi”meme; ［…］ : vous croyez que c’est un jeune homme 
sans c紅actとre, q国a plus de vanite que d ’amourラ qui ne cherche qu
’a me seduire, et ce n ’est 
point cela ［…］ 
(Ibid. p.286-287). 
2 6 ) Angelique : Yous le diraiてje, je me repens d ’avoir tout <lit, mon amour m ’est cherラ je
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viens de m'oter la liberte d’y ceder, et peu s ’en faut que je ne la regre性e, je suis meme fachee 
d’釦e eclairee, je ne voyais rien de tout ce qui m’e飴ョye, etmevo治plus仕iste que je ne i’etais 
（昂id. p. 288). 
2 7) Angelique : Ne me qui仕切point, secourez醐moi, je ne me reconnais plus. 
Madame Argante : Te secourir, et con仕e qui ma chと:re fille. 
Angelique : Helas ! con位。moi, con甘e Dorante, et contre vous, qui nous separerez peut”etre. 
[. . .] 
(Ibid. p. 296). 
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